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Ce numéro spécial de revue propose la première synthèse informée sur la
fabrication des objets de la piété moderne, à l’échelle du monde catholique.
L’introduction résumé les quatre apports principaux du dossier. D’abord, les
contributions portent sur toutes les actions qui donnent forme à l’objet (fabrication,
acheminement, diffusion, vente, appropriation dans la prière) : le « façonnement »
tient le milieu entre commerce et dévotion vécue. Ensuite, la vente des objets de la
prière est contestée dans tous les contextes et donne lieu à des conflits.
Troisièmement, la fabrication vise à émouvoir, à susciter la dévotion. C’est pourquoi
la provenance idéale de l’objet de dévotion est le monastère, surtout féminin. Mais
les recherches historiques mettent en évidence la participation active des laïcs,
parfois semi-spécialisés, en association et en rivalité avec les couvents. Enfin, les
objets de dévotion les mieux documentés le sont en contexte de mission, aux marges
de la catholicité en Europe, Asie, Afrique et Amérique, là où l’objet est rare et
attendu. L’objet n’est jamais mieux connu que lorsqu’il est donné aux néophytes et
confronté à d’autres traditions spirituelles et culturelles.
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